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Trinity Defeats Tech 
Score is 4 10 0 
) ~tttU tU thu 'h-' (h'T tH T1U (:\\U 
:'IIHI\1'"'" hJttull Tut,ll'\ II'' 
Pu\\ ~ IU t '· n \C h. t u I.U 
\\lilt foutr uf n11r rqt;lllar 1111•11 nlll nr tlw 
tt-tUlU.i, uur (uothall h·~uu .. ufTt•rt'tl tll'f•·.tt 
at tlw llawf,. ur llu .. ,runp; Tnml_\ lt'JliU 
Ill tltt• 1111\1' ttl I~ In II '1'111' IIJIJIIIIU'III', 
rPut aa wa . ., tla•• "'lnHt~• ... l tlw\ huv,• hut! 111 
~f'HI't- .,., IJU' ,f,•(t•HI \\U' n•nlt_\ IIUI ~~~ had 
:1.-.,. llu• M-.lrt• \\IIlii.( .. ('1'111 IO llhiH"!Ut' I'Uil• 
•u lo·rtlll( t ho• •·ripplt'lo·utuhi ''"' ,.( nur lt·:uu 
Our ru11r •·r1pph"'- '' .. n. ('hill :uu 1\,.,w· ... , 
IIJLt1H-t'. :-;,,,un•"<·kt aml lA·'' i.. Tlw u:uuw 
\\;\.""' ff'1l1Urt1l h) (umhlt-. Truul> nfTPtttltn,r 
IHU t ........ III:UI lt·u 1tuu·- :utd \\ ur•·• ~tt·r tivt• 
o .... nf till' flltuhlo~ ~~~ rnntt~ ·····urr .. l 
lh ._tr uur J:nal luw. ruHl tlu· hall h••un~lt-.l 
u\l·r tltt• hnt', \\lwr~· ~l nor( t lnlpJM~I un 
tlw hall. thu ... ruaL.mr: ~• tuurhdtmn ~lulu• 
-lu>~\0•1 nt• IK·•I fur T .. ·h, m:.J.mtt .... \l·rnl 
llt"!'l htddt""', tUU'Hf \\lltdltiH\\ht'tl tl11· no. 
duuht:thlt• llucl""«Ul ••n "I rm11' • .... 2.·,..~,1 
hm•. Tmut~ '• h~..ldt..lol "''' unt~•U:III\ 
.. tnutJ!. Hu•l ... m tlu co:tpl:uu h~·tnJtlfu• 'l:tr 
I'IIUtt') ku-.L.t"fl ufT (ur Trinu.v. C 4UIJI 
""'"·mtt tho• hall un tho 1;,..,1 luu• Tho• 
\.u·l. niT "''Ill tltt• l<oll "'' lua:h 111 llw nor 
thJit tht· Tntu1~· uu·n ~·tl tltH\O uudt·r tlu• 
h:oll ""'' natl"J (':unp lwfuro• lu ''""''' It" 
h\'(• )':tnl... Ou Hu· IU'\1 r•lu,\ llwrt• \\!Ltoo tt 
huulolo• ut tht• h: ... l.fl..td :utd ""'""'" 
olr<>JitK•I 1111 1 ho• hall 1111 n11r Ill-\II hno•. 
llml•om ''"'" t<onl.tho• h:~ll r .. r .• '"'" lulnwn 
IIT!IIIIttl rtl(ltt Ntd l\111111'~ futll'll tu I.11•J.. 
I IW ~t't"a1 lltH~IUJ,:. Jlu· ~•·ufl' U lti U \Jlltlfl 
hnHW\ l.ll'k .. l oiT :otHI "'"'" ttfto•r To•o•h 
fumhl;,, "~""' :llo><lt't' "'""·••r••l th)' h:oll 
hul wt~ llH1lf··l h,· ~lnew nu nur 11 -sll 
hno•. :'<""' nftt·r Trinil .l funolol.-luud till' 
l~oll 1"'" nl!llitt m u11r '"''''"''"'" Tht· 
foor11nrolpn ... • 11:.• tht·n llttrk.~l fnr '' ltl-1d 
J[illll J••mlrdnWU"41:tll'r f'U\fH' \\H., fure-.-.J 
In pttttl Trm11 _1· tho·u o•:trru•l lh• hall h~ 
'U\'f'i"""'t\·t• hm~ plllnJ:,•'- u tlL ... IiUWt uf ahuut 
1.; yllr<l• "l~t·tt T.-·h II tL• IM'II'lli~"l .; )IU'ol• 
fo~r niT-iolo• pl:t~ . Th·· h·•ll h•tn~ot ""'"'"' 
uur .un:.t.l tJwu (nr tht• rt .... l n( tht~ t~tmrl4·r 
II \H\.• rn till' fr-:~rt~ lt.:•rt ur 'tu• Sf ... ,,. .. t (lllt\r• 
tf"r tluu IIH• n,·\1 ltttu-h•lu"n t~·um-.1 :.ft•-r 
u hwl.~ fumhl•• fur Trnttt\ 11hu·h tLIInll.-1 
tlu• hall "' noll II\,.,. 1111' lm•• l~tnllt'~ 
L~t·L,.Ithl lt•l«l ou:tl.mp; 1111• .....,,,.,. l:lt·• II. 
l..tttc·r m tit• tt•a:Uit·r ~ht'T'\tto."l "rr·rwh.-.. 1 
ht ... luu·"-. nn'l \\:L~ (urn. .. ltult ,,,.,. cht• ctaJtH• 
JOIII"< l.lkilll( ht< ptl<'<' ,JtL•I ho fl•l'l' I h1• 
o·ml .. r tit<• li,.t hnll, < ·.,fT,, 11uulo 11 llolll'h-
'lu""""n fnnn uur t.;...,.,,J h1w m••l l\mtH'\ 
............ 1 ..... w••• Tho• lutlf , ....... , I ho·tt 
wtt h 1lw "orr '"'n•lm~t 111 ~'Cit II U 
Tht• tlunl tM·ruwl IM·t:r•ul wnh \1 f"o-.t•ll• 
'" plut1' or \\'n .. lt·.l', an.t Eltkn 111 pbN• .. r 
!>mnh (':UJII' ku·k" l uiT 111 \\ '"~•·II- 111111 
1\!l>< lill'klo•lttl':tll~ "-' :-;.,., ... ""till' Ul-,1•1 
hnf". 
~ur(.·t~h·t• lirw pluu~f"-' un 'f'rnnt~:\, 
I'Urt_. inl,,rf,·n'tl ''tth hy uu mh•tc•lutnJ.tt• 
\\'ORCtSTt:R. \HSS., OCl. 7, IIIIJ 
,.r till' h;ul•hw to rumh""' (''"'"'''' .......... .. 
tu nulc.•· :~ncuh.._-r tutu-h .. l,n\t1, .\J,t;un 
!\tnlu'~· Li•·"'-·"1 ~':ll. wlut•h hruu(ht tluo 
"'•••n· up 1u :?7-U 
n ... m·'t 1UtJdi(ltt\\l\ \\:1.-IUZUII' II\ h t ... 
.\ fh·T tht• tnut•ll41nwn , 1lw n·ft·n"'• t.ruu~ht 
th!' h:lll nut 1111ho11t 1honl..uo~e .uo.t pl,u·.-1 
ot uu tho• )..rnouml tint• pull mit llw h:tll 111 
11ht~ :tf.t:tiu J,mw' iuuwdi.!.lt•·l~ pu·kt'tl 
up t h•• hall .tnol olrultl..i••l.t•l I Itt· ~t•••l llo•l'l' 
lit•• 111111rh•r ,.,.,J.-1 1111 h 1111' •r·nn• :tl I lu· 
a1 tHO.,.l:tf.tt'· 
' l'rnllt)' ,.,.,.1.,1 lho· fttruth quurlt•r tlltl• 
lu·r IH I)Unul lf·~uu un lit<' th.~lt l. :uul for 
"l' .. ·h l 'r:tr~ n•pla<·•d TuU•••Io l\111111·\ 
kwl."l niT"" ~lr<•ttj~h ih:tl tho· lo"ll ntllo•l 
lk·hiuol our II'"'' huo• ·n... h~ll 1111• 
ht"IIJllll intn pb~· "" lh• :20-)'ol lm•· 
\fu•r u fo·11 minull ... uf 1•\a~·. lltul"'"' lllh•r-
l't'1Ht'l1 U,.ll hllt•lllpUoc l rur\\nnl f';LJo~;' nfld 
IU:U.fP n lutU"hlfU\\ n 1\lllllt') \\H~ tht•rt· 
n,:aln f•'r Trimt.' un•l l.u-k•"l ~u:U ~·nrt• 
11-ll l ~•h·r CulT•'<' nllt·rt'<'l•l"l '"'"'h•·r 
t~nt.• Hf ••ur fnr\\.otn l p:t.·,~-. m lht· •••·rtlt·r .,r 
tht• tu·l· l untl um•h· nn••tltt·r tnm·l"lt•"li· 
¥.1n··h m~••lt• tb•· M"On· :tfh·r th(• K'~'l """' 
l..u·l.t<otL I' tun +\1 thi:--. ..,l~\)ti" uf tlu· ar:utu· 
l'ull.t·r. :-•,.·1•·. Jo·u.-1..• :mol J:lolo·r l'l·t•tu.-1 
lbll'm. ( 'u.\IW. C":uut• athl Cult• rt ... JK"t"lt\i'-
1~ . ~ •• n :iCit·r lht• ~um· ,.,.,f, .. t "11h 1fu 
h·LII '"' , .,.,. :~;,.~··1. lint· 
11t4' .... nmnt:U')- :-
\\ I' I 
"""l•Ult• l ,. 
\\ tr.lr·rtwm, I. t . 
ll:ut,lll, Tml.t•r.l 11: 
IS. ·•·t..o·r, , •. 
:O:Itultl\\:t), r. g 
lfn~m•·r r. t. 
Tnmt\ 
<•-ut.•, El•l•·f'. r •• 
\\'oMtlt·\ ,\\ .~ ... ·11•, r.t. 
l..:uul~·rt , r 2 
1-\IIHif".\-, t• 
C':t.•l:ttur. I 11:· 
111111(11.1 I , 
~ltt·nH,.kl. Jmwot. rf~ :O::uti1Jt. Lhkr. 1 ,. 
l't•llf'y, q b (tll'lllljt l'lll'l ) h 'P•, q It 
( 'n~ "''· ~l,.•h•, r h. ( 'uiT"'• ( 'rni~. I It 
l'ull"''t.., Fmr,1. I h. ,\IU"I'l'. \lo•yo•r. r. h 
(\mt t•· ,J, •• wt..,., r I> llurt ... u. r lo. (l'liJII l 
:O:O·nro·. IS..U. 
Tn•wlultl\\11 .... llutl..-un, :~; Cc•fTf·•~. :! 
\lowon·, I : :ttu l l vo .. I 
t:u:U!'Io (runt lotH"h•lu\\ll, KIIHW\ , H. 
lt.·fo·n,-. Or llo'rr n( lhrlmnulh. 
t ·mplrt·. ~:-unHlN~ tJf { 'Hl•uuhut 
"""' lin .... 'fn:m, :ll•lf•ro· .. r Trmot,· 
t'm"'L"'IM'r. l!ttololo·ll .. r \\ I' I 
l'mw. I ft n .. ua1nut•· I" rind-: 
\ "" ·till!! nf l!u· l ""''""·II ( 1.•~ \\a.• 
ht·lol I:L•I I nola~ af'11·r 1-:nfdi-h 1•.-llln·. 
l•,. ... ,,tf-ul 'lt'lllttnt. "hu ":\r' • lt"'t'lf'fl ·tt 
tlu· fir-1 Ulf'f•lml!. of lh,.. rlu..-.. ... p,..-.....••fc.,.J. 
TltP ltu'f·tin~t liB» r:t!J,.I for thf•jiiiJliiN• to{ 
•·t• .. ·tm$t th•~ r.-tnu.ininl! d.:t..~· nfh•·t•r'. Tltt· 
.... uh "'"" IV> (fill ..... - \ in~p .. ·-ult·nl. 
\IIH·rt \\ ttl:ml fmru "Jmn~tfi..td ; ;-:..,.,..~ 
h~>, ll :unld H. l':mtn·lo1• fmm Sprinjl-
li..tol; Tr.~••uro•r, l!r~lplt ~ \\ 11nl f11uu 
\I hul. ~•rltt"ull-ttl-:mn', Lnu~t II ('hnu. 
r ......... ,IIUll!loui, Cltinn: .\thl~li~ ;\l ,onarc•·r. 
\lfr••l \\ J~~rolan (nun l'lymnut It :llr 
C"h1t11, :""nrJlftotUil·Ht-;...rmw, \\JL'., un.uaillltHt .. l) 
,.,,.,.,,.iJ 
\THLETIC -\SSOCI \TION 
MCETING 
On F rttlav afto•nltKtn uf thi. ... 111-.·k 
:tt ,"i P. \1 t ht•n• 11111 l11• Ill' It! in th•• 
Elt••·l rkal Engnu .. •rin~t lt••·htn· l'!lUIII, 
till' mtnual tlll·t•tin~t uf lht• \\'. 1'. I. 
.\tlol1·tit· \, ... udutiuu. 1'1w purpiN' 
of t ht• mc•t•tiug j,., to ••l••t•t ufliN•I"' 
of till' .\ ·Nit'iutiun for till' 1•n~uiup: 
yt·ar, :t» wt•ll zo,., 1 ht• c·l:t--.~ din•l'ltll"o. 
All untlo•rjtnltlu:tll•~ :tl'l' III'Jl:l~ l to 
lllll'llll. 
' OM INA IIO S r OR ATII I. IIT'IC 
ASSOCI \TI0'-1 OFriCt.:~S 
l•uu P1u '"'IIH '1 
I! I •. l"·lilo 
Fnu \ li t .. Peu .. IIH 'r: 
I 'I' \\ ·orro·n 
\1 I llr~~dtun 
I! II Hu .... ·ll 
J Hit ~H tH'T\tf\ ! 
\\ I ~~~~~~"" '" 
10 II I ptout 
I 'utc Tut , ... 1 Itt tt 
\\ (. \ ···~ \I r: :-.. ,.,. 
II II l'rtpt•·n 
fttlt :OO:t 'luU l>uu' ruu : 
\\ II• ••I 
<' I' Frillh 
II I. 1, "'" 
Fuu .It""" llutt o·roou: 
\\ :-: .h·l\t•ll 
II <' II""''"' 
\\ II l'1l. •• 
H.,\ \\ mlo• 
(: 1" . • \1 kill fill 
I •m ~~ll'lltt\Uflttl I hltt,,· i tut" 
(. \ lllllhll'll 
( ' \ :-;I UIH" 
II II ( '.t ntJI 
II \ ( 'lo•w·IJ!n•l 
\\ \1 l'utnuou 




I) \1 Oil• 
II C' II ,,.,.~..t 
J'u11 ( ' tiii.K 1.1 \IIIII : 
It II l'mtll'~· 
\\ ,.. .l<·11o·ll 
ATII I.t:TIC t:I>ITOR'S COil \t 'I 
\\ t~hu·..,l:l\ :dlt·ntt•m To·• h '• fclfolhnll 
"'1"'"1 jomru•·l'-1 Ill (;,.,.kill ~'il'l•l ((IT 
pr:ll'l H' tUIIJ I hc•rt• I tnl'll up llll,tUihl I hr 
•tnmp; \\ ttl'f'o-,.tc·r \r•ul••m>· l•.lt·vl'n Tlwrr 
\\Rft UU tt~1f IIIJ)I twul1• tu '('(lrt•, l\Joi t}U' 
f'<llltho- k<•ltl thl'loull in lhl' ('Pntl·r uf lhr 
liPid, b111 t1 hunl ••·runntajl•' 11'11.14 l'lljllill;l'll 
111 111111" KUIHI worknut tlf 1111 the• 1111·11 "'"' 
'""" llllttlc• 111~>'-lh l ••. 
PRICC. Sl:\ Cl\ CC~ TS 
\\ HAT ABOL'T .\ "FIRST \10" 
COL RSE AT TECH? 
.\ numlwr uf rt-qttt'h lui\ •· c uutt•, 
:l;.king tlw Y. :\1. ( '. ,\ . tllurl':tniw 
11 Fin-t .\id to tlw l njun~l ( 'tttlll'• 
f,,r t lw lwtwfit uf Tt~·h tttt·n "l.vnrt 
intt•l'f'st<'\1. Till' liN'< I for "muc• ~tll'h 
in.,(nwtiun, tho ... • intc•rl•,tc·tl ·~1)', 
i.• J.,r-r<•all•r !UJIIIU" lt•c·lUlit•al uu•u tlum 
:111y ullll'r t•ullt•~t" ~otmup IK·I·uu... uf 
I ho• lnrj:t(' IIIUliiK•r nf at·c·itlt•nts in 
t h•· ilttlu ... trit-,; ln '' hh·h tIll' "'''" "" 
:tftc>r ~n":Hiuuliccll . 
.\ rp you iult•rt•l<lt~l in •tll'h a 
t'llllt'!«'? Spc•:tl.. lo !nJtllt' llll'tuhH 
nf Ow Y. ~!. {'. A. ('ahint·l ur tu 
N·o·n•lary :-llu•cld :IIKIUl it. .\ 1'1111"'" 
c·ouhl hc• givm in11w "1'\'lln•l hulf 11f 
lht• ymr if tlwn• wa .. ,.uflit•H·nt tit~ 
maucl fur it. 
FOOTRAI I. PIWlWI.CTS 
t\ lh .. \ It;\\ ut' 'Till.~ PL\1 t·ft,1r. H \MU) U' 
TU£: J-'"UL'iTT"o(iuusol' TJIJ !'t \~)' 
\\ nh Lhl' foothall lii'IL..Ott urt11nll) ••ttrt-
"''· \\l' lll'f' abll• to 1(1'1 a t .. •ltt'f' lnu• 1111 th1 
n\t·n "ho l1l't' uut fur till' l<'lllll . Tb~ lit'!>l 
IWII pllll" 1\:11'1' IM'r\'('oJ Ill folt<l\1 UJI \H .. k• 
n,..,..,.g which Coach l >lmllo·IIJ 0. tt"" tr~ uop; 
to N'llll'\iy, Md by the hrur 11 o• pia~ our 
ume-honorro nval-. lluly ('nN<, t hr '"""' 
wollll<' on ~Imp<• w put 1111" font Jn•l fui!IH, 
"" \\o•lll\il& 6p.b1 Lu thl' fmi,h . 
()f lh(• li':UD 1\ltu·b pJH,·o.{ 111(111110( 
~sonnttfio•ILI. ~hnrnwu~ furm-lu•l tho lull· 
K•"'l I'UTIIri..P uf I liP ~rut• \\ II h hi 
M1x•ricn1•1• liotoill:'<i tel I hnl !(tllllt~l 111 prn~­
tirl', tht• wny bo• brttkt• up pluy~ thl'louJ(h 
the rrl(ht ~idl' of llu· lun• '"uo Ill t lo' •lwrt 
of mu.rvfllti~. T lw n'mtuudt•t nf tiH· lim•, 
IH1WrVf\r, Wtlh !4tuw\whnt c1f tt ftiiiUt'l~, m 
tiJti iP uf t lw fn~t lltHI !'!tnlhu'f'h11 1\'u•lt•r· 
n11111, amd tlnmon tK't'lll"tllnnlh lomk• 
(('mil in lltd l)fl JX•I/f' 0 · 
CAI.CNOAR 
T t·t:st.IAv, 1 011 r ~t. 
MI'Nin~ of l'-l'ntllr, Jumnr, nwl l'-<tph· 
muo•rt• Cbt'OlL•t" 111 J'r..,.hmlW 1-< ... 1111'1! 
mom fur rlt'<'linn nf <Jffi•·• ... uH 'lol'ln. ('luh 
fur t·n.•11in(C )·• .LT. 
\\ I:J.I'<~UA \, tl li'.-i If> I' :II 
(':ohinl'l ulM:tin~ ttf \ :II. (' .\ . ,\,...,_ 
Mntmo. 
Tn1 RMIA\, 500 I' ~1. 
,..IJ")ol C"~)UUtr) run nu~r X_."Hffl 
:itt l'<llJf'..{' 
I' RJuu· .. ') 00 I' M. 
A \ El,...11on nf OffiN·n< on I :. t.. I•..,_ 
tuN" Rl)(•m. 
l'-1'~0\\, :J.:if) 1'. :11 . 
,\1 Llw \,."'l)('iat i11n I hll, \' M ( \ , 
Ill t-;Im St .\n mll"rl'l\1101( 111 ' liUJC • 
Suhjf••t ' '\\lutt j, tho• ('uro• fnr ~ .. ·tal 
lmpunty? D•l wr \\'ruu 11 ( '11N"P'' 
:llmion Pictures ruul ntJf·n th~ru..-iml. 
Tt'ESDA\', 5.00 [>. 1\f. 
Ml'<'titliC .. r Jo~lilnrml Hou"l .. r !'to 11 
'l:&\1~ on "I'M'II N}.lll' Huildtt11t. 
E\TRY DAY 
Fo<ttbloll t•mrtu'l' nntl o\thh·tir llll<'l!. 
l 
TECH NEWS 
f'ubbsboo e>'ffY Tuc-.b~· or the School 
\'1'4r t.y 
The T«h e•s Assod:uion of 
Wor<l'Ster Pol}l«hnlc Ins titute 
Tl-:H.~I ,;; 




K. i\1 ~.,.11 ' U liu.·inMl i\I :U\~r 
Advt'l'tl:!ing Mt~n:IRO·r J . E. At..U:.,, ' IS 
J . E. Ito\ ' IS • ub.n-al!lion ~lill\Ag<"r 
BOARD OF F.J>ITOHS 
D. w. OIUL~IIt:£ ' II 
K ' I'. Jo.'<AA ' II 
R. U . Ru&>E:LL ' 15 
A. H. C.w& ' IS 
G. \\ . IL<Y P.>! ' I ll 
!,Aiitu~in..('hief 
• \~11\t.e Edawr 
J\'-oo<'Ullu I:Alalor 
;\l •u~I~ging ~:C,hlor 
Socit•lllot Edalor 
Ext•hnn~· l·:dilHr 
A thlrtu:ll I'Ahlor 
All couunuoia•nlionll shnultl bto Lulclrt"'<Nl 
t.o Tech N' t'Wi!, W orce.~tcr l'uly· 
t<.-chuit· lru.tit.ute. 
All cbtcb ibould ho nand•• pny,.bht lO 
\he Bul!in- Man~~ger. 
The T~h l\:eWi! •n•kome~ COIIIIUUIII• 
~tions but doc.~ not hot.l ito-t·lf ""lM)IUoiiJit• 
for lobe opinionll tJw>ffitt t':<pi'MIIIl(l, 
AU IWilerial ~bou~l lw in llt'fOf'l! Thure-
dAy noon at thl! illlf'l'ol in order lo btwe it 
lll>petor in the week '& iolrue. 
Ent6\'d as ~nd ria..'<! matlM', 1'4•p-
t..ember 21, 1010, at lhr JM•loflire at 
w o ....... ler, M IUII., UnUM' the A~L or 
March 3d, 1879. 
T FIE DAVIS P~ 
Cmphic Arlll 8ur1Jing 
NOTICE 
.lfrtlllll} of BOtml of f :rflltmt nml 
Editorial ll'orkrr.. l rmighl til ji1~ 
o'cliJCk, in t•llt• 7'ec-h .Vr~t·~ Nu ildtll!/· 
Editorial 
41. Certainly llw tnllOIIj!:('llWnt ur llw 
footbnll t l'tun thi-. y<•n r iJ< whnt it 
!-hould IJt'. Th i~ IYM l ~t·~t :<h0\111 in 
the S(•lrction of our nt•w rom·h, '' hu 
h:u~ l)('t'n putting mort• t·twr~~;y into 
tbe kmn thnn :u1y t•o:1rh ll:t.-.. in 
1'01111.' tim!' ptl:ll , mad "ho thi:< ltu<t 
Wl't'k armngl'C'l matii·N '~<I that mtr 
[('lUll was gi\'l•n pmrlir1• \dt h 1 h<' 
fa.•:t h 'l\111 rt•pr(';'(•Ot Ulll; \\' or«··ll·r 
Awtl<'my. :\lny tlw gucwl \\nrk 
ket·p up. 
41. How shout it :-;,•nioN? f..,n 't it 
timr that ...01111·1 hins: " '"' II111W l'on-
«·rning tlw JWrm:uwot 11'1t~Uli~Hiun 
of the Tt>Ch N>n:ltl'? 
41. Wt- tlrt' furtunnh· in hnvin~t u 
Prf':c'idi·Jlt wlau 1':111 p;i\'t' ,.Ut·h :tn 
intt'rt'i'ling talk n~ "a• ~~:iw•n lw-t 
Erit!Ay nt lhf' juinl Oll't'l ing of tlw 
<'ngin<'t'ring "<Wirt if"'!. 
fi. \\'c ,\i~h tu n•mintllht• intt•n-,lt'tl 
<lilt'$ a~in thnl tlti~ j, llu• numth 
wlwn the \ ':U'tUll phl<·t·s un tire 
Nlitorinl "tafT un• lu Ill' lill,'tl 
TE C H 
41. \ \\ ('(•k OSJ;Il \\'{' \\'l•rl' l!;i\'I'U to 
mult•n-t:tntl from n "UJ)J)O:.t111." r••li-
uhlt· '-lmrc·t· thnt n Traininf{ T:1hlc• 
wa>~ to IH• !-t:lrtNI t !Ji., hL"t \\ 1>t•l.. 
lluwl•\'f'r. --inc'(' thf'n m:ill<'N ll!l\'1' 
not romr out a:. \\'I'Ll a.-. l''1X'('lt~l 
:Ulll '-IJIIw 1110\'f'IDI'Ol has lx'<'ll :ah:lll· 
donN I for tlw prt>;;('nt. "'I' rt·r-
t:linly ho(X' t huugb thul thing-. •·:m 
l11• :lrr:lngt .. l in till' 111·:1r futurt• «tl 
that u ~ut·t"<"-~rul Tr:unin~ Tuhlt·1·on 
(w I'UIHittl'lt~J. In the IIII':Ullmll' 
h•l tlw pbyl•r< oh,.rl'\'(' traininJ!: 
rut, ... ju.-l -.1) fur tl:> J'l<"'-ihl<' withuttt 
:my prumpt ing on thr p:ut of t h<' 
('O:tdl • 
TECHNIC-'LITICS 
\l r \ rllaur I. l'•••k. \\' r 1., 1001 . hu• 
n••t•utly I'H•·n upJI(Jintt;l tn tlw luwl ••f 
tht• Dt•pttrl ru .. nl of .\pplicd Elt..-trit•i ly 
ttl Prall l tU<lliUI('. .\ffpr l(rlldu:afm~ ut 
\Vurt•i• ... t~r Pttly-u .. ~huit• fu:t~tltuh•, ~J r. t 'uuk 
n 1ni:utud IH punou.-. pc~toit JtrtttJU:Hi• \\HI'~ 
tUltl ro•·1•iva.l fh1• E K olt')..'l'l'' Durin~ 
ht>< pu" t IIJ'tuh~<ol~ <•>u,.,_• :\Jr. ('n"L lll>ta 
nrtt"l tt.i4 ~ru,luuh• •\.bl"L"'tu.nt m rhfO ~:lt o.f·-
trll' tl 1>. f"Lrlllwnt. For 't'\'f'l'lll Y"'""· l 
\l r. ('•••k ht~< l)t'l'n 1-.lt..-tn..,.l l'o"''r 
(•IIJI:IIl•""' "olh 1111' \\ ,..,tin~~:hnu'f•, Cl1un•h 
l\f·rr t\ Cu )Jr :0: ~. f*:.Jmwul .... tlan ... •tur 
of t h•• :-'<·IH•ol of :-'<-wnrt• :mot ·r,~·hnol·~ 
"' l'rnll ~~~''""'"· L• ;tl"' u .ltr.t<ht;lle t.C 
till' \\ '"'''"""'~' Pnlyl<'<'hmr h>ollluh•. 
!'nor llnmt.l II :-nullo. Om,·lla of tl01• 
Elo•·ln<".tl J>.·tJatllliNU of till' \\on....,ll-r 
1'11h '"'""" ln,.l llult•. ""'' ro·tunu•lwt:tl.l' 
up·, .. ,. \\Orl.. of liar th·t>:U'Iuwnl :tfll'l' "I 
""' \"t' u( ,.b, .. ou't' u( I \<'II }'1-:tJ"o, Dunn~ 
EWS OCT. 1, 191J 
Dancing Class for Beginners 
Started Thursday, October 2nd 
Monday, O ctober 6th, at 8 p. m . 
Class to Teach 
The New and Popular Dances 
T erms: $5 for I 0 Lessons 
MRS. A. H. DAY 
3 I I Main Street, Worcester, Massachusetts 
• • 
Putnam & Thurston's I ver Johnson 
Restaurant SHAKER KNIT 
SWEATERS 
fn .. h"lnt•, l•n..tt-... Jr :'mil h '~ltt>tl nuun I 
III.•IIIUIII>IL'> or lt'UJ'llllll( Ill tht• pr111r11>:1l l!.:=============::::!J 
rotullrtt" uf Enmp1•, J[l\'lntt ll:or1i<·ut.r 
arc made from thc very 
best worstl'd yarn. They 
luwc :1 cl.i.stincti\·c fit and 
finish. 
:Uh•ulum lu tlu .. Tt"C·hnwnl ~·hoolo( nntl to 
rht• dt•po.lr1uwnt~ uf f•n~am'fl'riug ut alw 
t'nn·•·l'>o&lli"'. Tlu- Ji,...t yt~lr u( tlw lt~u·o· 
t)( al •-..,·n{"r" ~ 'l"'n' m;uuly 1t1 tr:t\'t-imJt, 
1lurm~~: \\hll'lttuu•·l'mr,,_-...,rt'mith ,., .. 11,.1 
rtltlH) I'IC It~ Ill t-:nJ[Iuru.l. nordwn1 pa.r( nf 
.\frit·"· luwu, <'hlnll. Jt~p:ln, Nt'. Tho• 
"'f'<'Uml .n·u.r \\':l"" "l"'•ui in l•!urop·t'". nutl 
llltll'h or till' I IIIII' Wtl.• tlt•lnll~ll u ~I IIli) or 
Etllll'i•ti.mnl l n~li1UII•tn~ 
M r 1\ ol lwu c· c:r .. •uougla, \\ 1'. I , 
Hll O, nml ~h-"-"' .\nntt Flo:re-TI('t• Ca.rh.:ut 
Of \\ alkon>•hllrf£, 11tL, \\(•1'(• lll:U'nf'l :tl I ill• 
hri•l···~ luuow 110 .htut• :..'tl. ~l r. Ruy II 
' l'ttlw·r, \\ I' 1.. '1)\l, '"~" ht'>l 1111111. ~I r 
l,;.lnllnl .\ llaufT, \\ . I ' I ., ' II , anti :\Jr 
F l'lwuton Tht~m:L' or Wilkm:J:am')l 1\f'r•• 
lll"fU'nl ) t r anti ~I f"'i (~ n>t-nousth H.n• 
""" IJ\ ani( m \\ on~.,.,..,. 
Tlu• ~lhttrnii>Mo"' uf tht• ~lt.,.ll!lllll'tll 
l:t'flt""'"''"" l')o·t-.:u-tml'fll IU'f' I'H'in~t 
l'tiiiiJIIM•I \\llh II 111~\"flh li!lhlln!t •,\•11·111 
m nnlt'l' th.11 tnm!"'t·n l:uull" n"'~ I~ ~ulo­
..tllutt-.1 (t-.r tht" funutor 4'2U'hoo L.uOJh '"hu-h 
"•·rt~ n1n em .t :!"_•o .. voh ~"tern Tht• 
~humn• 111\llht'-' th•• ioL .. '-"UUIMlll t,f' a(; 1:. 
1ft f, \\ h.,l:llln .... ,at BntJ the- n•t\ •r1111e 
U( ~ouu• u( lht• l"('llfltH.•·• "nu• l n.•·lih11f• 
HJll''l' 111 rb;tnjl:l' thr IJj<hin~t •Y•h·m nf 
1\ll the l>~ut.lm~ to t•n•ll-·1•·n lunt"' IL· 
•IM••Jd~ ~.~ J""'''hl,·. Tho• rh:tnl(l' , .. 
IJ:lrtwuLtrl~ null•~·ahh• m tlu )h<t·hanu·.tl 
Om" iut£ nll11l11L• tlwut.l t Yl'<' 1 •f huur.- """ 
.. h:uh.., haH' h•~·n n•pl""''' h~ "''" """" 
\\hu-h art• t~IU't' hl thP 4"t•llmg 
CO;>. T~IUl TORS IN THIS 15Sl E 
U t• 1.-._u ... inJt, ' I.'): C.:.;;: D:u·ling, ' li : 
\\ , ~ .h•\\ell. 'l:i: .\ , H. C'Ltrk, ' 1.;. 
FLOWERS 
l\anball' 5 .:flower f) bop 
J PLEASANT STREET 
l'honc, t>urk !14 
T CCII IC \I.Ili LS 
\ 11 ( .rull•·> 't:l 1"1•11 .. 1 T.-·IJ Jta. . t 
"N'k ~lr t ir1ttl1·.\ t..~ t·na:'-'Z:•"'I tn hu~uu_•,:< 
an :\lahnn, '\ II 
\\ :tllurt- .. l't·nn•·.\ \I mil ti(Uf", '1:!~ "ll .. 
tn UTihl en \ fa.._ ... \tu· Htthhu1 ... tn \\nrc· • ._ 
11·r ~ ... , S;~tuntl\ '" tlw ,.,,..., <lwn-h .. r 
( 'hrhl I•, \\ I(,., I, ' II, "·'" l><~t "'"" 
\t r Pu\\t•r h:\ IM"t'U t"'UfltJH n.,l In n .. 
'I"'"' th• J unu•r \t u~t·rnl<•l(.\ l'b ... 11111 In 
''tl"'4' llu> \\ttJh· e·n .. , tJ .. 11rf.\N..., (t•r ISLu·k-
hu.:•nf ... ·• """unw u( tl•t· pn~altu , .. mdu•hnu 
thn' • .-ft• ha\T 1,... n r•·llt:trkrtltl•• 
Compo..r<' lite quality 
or our sweaters b e ro r c 
you buy. 
Prices $5 to $8 
IVER JOHNSON 
Sporting Goods Co. 
304 MA l~ STREET 
\\ II , .. .,....... •• 'u:l. "h•• h·ull~ot .. ·u .. ut .. r •----~======---·+ 
lu·;llth r.,r .... ,nw llfiH' rt"t"'t'ntl_) n·tlarru .. l 
1n .,,,.,•lk·ut f'HtMhtann (rom oJ ,-._uatu•u 
"1"'"' 111 l .un•t~· nwl •h•• \obrun•J,,..I.._, 
SPI:CI\L \lt:J: r"u 01' TI:CII 1\ C\\ S 
\ SSOCI \THl' 
\ t till' •l••·aal mo.·l "'" •of t ht• 'I'H'II 
:o\t "'" ' "'""l;atiun hdol L1 .. 1 Tut...,lta~·. rl,.. 
(ulhm IU~ IIU'n \\ t•f't• \'Hh"'il Ill lL"' IUNUht·r-
or tht' \ ...... witthtU1 1 \\ :..; Jf'\\i'll, 'l;t; 
I' V :\lurru~. 'JH, II 1·: \1 hlllllf£, •u;; 
.\ . II ('l;~rk, ' 1.1; 1 t'. ,I""'"'• 'ttl; k:. I. 
lhrkl'r. 'Ill and (' S l>arltlll(, ' li . 
BOOK AND SUPPLY 
DEPARTMENT 
Tech Banners, Leather Goods, 
Stationery and Books 
WE AltE TECH MEN 
AND KNOW WHAT \'OU WANT 
OCT. 7. IOIJ 
J UI\ IO R MCC HAN IC C'<TCRS 
AN 'J AJ>O LIS 
llfll' 11! llu h•t unit•I:JitU'I• nf lltt• Ll11• 
C'on~'·UIIIIt \\ 111 I I \\ 1ltl••r uf I :anlnt·r 
,..,.,. th·· ••Pt><•iutn ... m nr <: (' <'••mnunll' 
( Kx '1M, .. r \\,-.1 Bnyl•tnn, "' tlw l ' :-: 
.'.n\'n.l \ t•mh·ul\ :tl \ nu:tt••h•. Ill fill thl' 
\'tlf':lnr\ from tlu• 1lunl \ln.--wltu ... ·ll• 
tlt-lrlrl. l'llll .... , l h\ 1111' rnahln· ltf all lhn<~• 
""'ttlhLT ruuuiru"t...,·tn 1•~.._ ........ 1fu ~nn·nlUH·nt • ... 
t·mr.utrt• ,.,amin~ttutu. (~umnun~ \\;L .. 
""""'I lir-t :ah<·rnah• fn•ut 11 .. • \\ nr<~'tt·r 
tiL• I ru•1 h.\ ( 'unltl'o·+tnan \\ :.•hhum 111 
Will on tlw h:L•L• t>f n '""'JM·tllil'<· <''\!\Ill· 
itull ion, hut 1 bo• pruu·itiUI 11!-u ll<~·-.•1 lilt• 
e·ntnUif'l.' t~\.:HUIIl:UIHfl"" uru) n•t"''l\t"CI 1tw 
llJIII(UIIlW4'111 ( ' UIIIIIIilll!i- \\11• IIIII 11'-
fJUln"tl In l'l~t· :uwtlu•r rnPmal €'\ntumn-
tion tlno~ ,.uuuw•r htll \\:l'.. J,rl'ltllh"tl ra 
~Jif"'i.ll phl' •ll'al <•umimuio•n hs tlw ~"'') 
J),., ,,U'Inlf'nl. \ 111(11•1 l:.!lh :uul "'"' ' ""m 
in tL' tuul .. hiJUIIUH llw fullu\\ 11\~ tltt~ tnuh 
~ix clttY"' lwfnrt• lw wnulol lul\'f' p:l•..;~l 1!11• 
a~:•• hmu ). 
TP.C H 
PLAZA 
Week of Oct. 6 
DESEitTEitS 
The Starring Play of 
Halan W ara 




r: " s 
THE HEYWOOD SHOE STORE 




for College ~len 
THE TECH LUNCH 
ALL STUDENTS \VELCOME 
PURE FOOD 
QU ICK SERVICE: Our Motto 
.l 
II ~ n•porl~ 1hu1 Ill<' lllll'k pn•l'iou• In 
tlw opeHlllll nr lJH.' tU'W it•tuil• yt•ur WU~ 
\ ' t •r\' ltuli"w i\ l(•(•huuif• ~llllltl\t 1r l)nlf'l h·t• 
:.111i iut•hhiO'I >!(•:untut.•hip, "' inunin11 und 
rnwiuJI: itl•l nwl inn, nnol Inn~~: huur- nr 
pmrtwt• 1111 tlw ratlt• r:Ulll<' mul<'r '' hrmlml( 
bot MUll. THE TECH PHARMACY LrHlic and (~ents gar-
ments cl eHnPd. pre&'letl , 
atHl repaired. 
Barnard-Sumner & Pulnam Co. 
FACl L T\ ~CCEI)TI O'II 
c;,_.,, ll\ l)r :uu l \lr>- ('.,, ""T 
On l'rulay, :-;.·pi :!thh, lh•• hnnw of llr 
nnd ~ln-. <"muml. \\:.~ thf'\ ..,,.,.,w of n Fttf'-
D. F. KELLEHER, Pbarm. 0. 
H r adquaners for Oru,s, Can dirs, C~ars, 
Cica relles, •e,.spapers, Suotlonery. 
S,ed al atte.•t lo• lo W. P. 1 .. me• . 
ttltl· """'I''""' m I"""" .. r Pro~i•l• n1 :tnd +·---==-=-------+ ~~ ...... lJullj,. \lui'(• 1111111 IIIII' hunoln•l 
111\·ct:uom~· hnol lw~·n -.·nl 11111 &11111 ,.,.,.r~ 
ont•m\-IH"'I \\rut IH'•~·ut \\ith tht•f•,f"t·ptiun 
of <l !1•1\ 1\ flU \\l·r<• fiN:Unl' l 4111 UI'N~IIII Hf 
illnf"o•. l'~trfo•<"<>r <'oM•ml.- tl11l huon,... II.• 
u.. . ),..,. ·nu~ holl..... "lL"' , •• of··.-.nuf-cl tnt 1 
Lwl~t<'. tin flnn.•l, tuHI 1 h•• o'1lii1'111Jt \\ 'L' 
ullN~<I•~I In h) HdoiHth 
111~ oc·f~inn \\ ~l' n m•"' ••njuynhlt' nn.-. 
nnd t•n:thl!'<l 1 h~ nwml•·r>- nf 1 hi' hu•uh' 
a_nd tlw an .. lnlt'IHI""l, ttnd tht'Jr "'"'-,~· tn 
ll4\("Ctrll(' 1._·1 t• r JU"4tUruuh .. l \\ 1th Pr, ... iflt\n t 
nllll l\.1 1'0. llnlh· 
FOOTBALL NOTES 
Tpt·h ';.. rooth:dl .... ·lwdult· Jan" hN•n 
chttn~f'd t hrou~h tlw l'llllt·t·ll~tliun 
hv tlw Norwh·h m:ulll~t·uwnt or it:~ 
~~Ill(' lwt'llll~· uf 11111 fll•rdh or hu lf-
h:wk \' t•rtl\)11 Bt•lyf'u whn w:t.'l in-
jurc"tl in t hr I loly ( 'ro""' ~auw. It i~ 
laot){'< l that the manl\~(•nwn t <·ttn 
find sotllt' ~~~~~~titute for 1'\orwirh 
!L'l lhi. . wu ... Oil!' or our Ill 0 htJiltt• 
gauw;>. 





1\ cx:onunc>dati<Jru fpr s .o 
"The Home of lhe Epicurcun" 
n IE BANCROFT 1101 EL CO. 
( 111\S S 1\\ ERILL 
PtaiJ<~tt an.J MJo,.l!lna Otrrct"" 
ccccocccccooacoao 
w:~:< ~•·1,. ~111!1~ 1 lu plnr :\nr\\ida •--------------+ 
l'ui\'t•r,it'' till tktulw•r :!.i i~ in n 
,.imilar pii~tht and i,. lnokin~ for 11 
""'""titutt•. It 1" mtt ·rt"'i in~t 111 not<• 
that Bo--tun ( 'oll<•~tt' whom T t-.·h 
play:< :-; '"'. I i, .. lw·in~t ~riou"l~· cnn-
::idl'rl't l hy tilt' lll:lll:l~l'llll'lll of t h<' 
crilll-<>11 Pll'n·n. 
SOI'H O \\OR£ t:l I:CTIO'<S 
.\ l thl' :-oplmmort• C'l""• rn<'(·lln~ hl'lol 
IJI.•t \\ l'llnNI:I' th1• fullo\\ '"ll nffirr,... " ('N' 
t'lrcu~l • l'n~tfrnt. c· II llul'lt'"''; \ w1~ 
Prt"Mide .. n t. l' \ :o;tmu~, N•t·rf't:.try. II (: 
~~umkr><. Th'ft•un·r, I. (' Jnnf'. 
.\ ""mttll' nf an Rdoh•• hri•·k wn~ rl'l'l'l\.'f'<l 
thi.• •Umuwr fr"m \\ . II . \\ lll'lllom, 'fi t 
'l"lw ~:uuph· ltt- l" A I,. x t l" Hml i"' fnuu 
tlw f;tln ;\lil(url ) I i.-ion in l!tlllfhr ru {':oli· 
funJ in \\ hi<•h """' huih 111 l i!li. 
T . W. FARNSWORT H 
AGC\T 
MODEL STEAM LAUNDRY 
for Tech )len 
.\n \~:•·n~y M.~ ~~~ 11bt't'tl at thl' 
Tech Bar ber Shop fOf' )·our ronn~•· 
lf•nl'(•. D rofl irl 11m! ![{'I n lmuulry 
bn~. 
lAundry f.'llllt..J for and Dt·lhul'd 
T d<J'honr, P\RK 2'.!iS 
B. W. VAN BOOSEAR 
lincoln Square 
Confectioner) , Sodn, Clgo.rs, Mnl:ttlncs 
Fresh Ooods-J>olllc Sen lee 
WE. WANT YOU~ T RA DE 
We <·a ll f(I J' nml dr li rr•· 
N. ~ 1')1 ~ ~~H 
123 Highlantl ~t. 
Telephone, l'arlo. 1.110 
ALFRED F. MATHIEU 
Barber Shop 
J681 !r Mnln S t. Worcester, Mass. 
F:lerttriol \' •loraU•r.v Fataa.l and 8f.alp Tl"f!at~t 
hrlft-cttu. KM'•~· 
FOR YOUR POSTERS 
AND PRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE & CO. 
l56 MA IN ST~I!I!'r 
§pollo €bo[olates 
111 ;f'anr• JlloxN 10 c·~ l1t N1 t'lo. ""~h 
C. A. HANSON, Druggis t 
t07 II IO II LA 'JO ST. 
STUDENTS SUPPLIES 
IX koo, Book lla~biUld untQIIf' .'.0\"• 
t>lly Funuturt• nt rt~nnl pri<'t'IL 
~ oor FI11L Top l>.t~k.w ol Sfl("'i:\1 
Su.dt:nl's l'r•cc, • • • • $7.50 
If )'OUr landlad) needs an) thinl 
Recommend Ferdinand< 
llQ•lon \\'orN"'h·r Fi tl'!alllll'lt 
(',unhrtolu:•• 
EJt'D'iN~'NDB F "'"" ., ... ,.,, ·"'~'· 
247-l4Q Moln StrccJ, Worcester 
C!mlcr CentruiStr('<)~ 
Ask ror rou r trade on 
Shins. Bathrobe>, Coli an, 1\edtie~. 
and fixings generally. 
DCC 
\\ r <Uf)' onl) lh<' bnt ~rtd ' ' U s tr icti) a t 
thc "'""" pri« 
I'LL\~ I•; R ~ \1 1·. \Jill R 
BESSE-BRYANT CO. 
" Tite R.el iabtc Slore" 
22-~ FRONT STREET 
FOR YOUNG MEN'S 
SUITS, OVER.COATS, HATS 
AND CAPS 
SHOES AN D FURNISHINGS 
COAL aiJ(I WOOD 
F. E. PO\\'ERS CO. 
570 ~ lain Street 
DURGIN'S 
1ttudtr anb ~pticum 
1-:\h..; hX \)1l~hD 
lo'ull LinP tt{ \\' 1'. I Jt "'~IJ 
BA.'\'.'.,ill.S FOBS 
SEAI.S s·1 Ell'iS 
LOCKETS PI.ATh'i, ~lc 
J ewelry nnd Optical ~r.polrlnl 
Jlf'Omptly and u tt.raclorlly done 
568 Malo St.,opp. Ut e Post Otrlc• 
\ C\LI TO \\ [ ' \\110 \\ \'T TO DO 
r H"liS \\ OIHH \\-III LL 
f)u .) uu knu" lin\\ 1 H ttrwuult' \ uur 
time •.. Or. tln· ~·uu ttiH' u/ thti-1 rm·u \\ btJ 
naalw 1111 pl.:uL~ fttr 1fu• , ... ,. ,.r tlu·tr fl t rH• 
.. uul nm.~'i1tH'Iitly uh\tt\"" Chi nk tht>y urt • 
hu ... ~·1 llun· ~ nu t<\~,.r ntttin"'l 1h.t1 1 hP 
" .II\ lou•~ Olllll J.,_, .1 J>rl>1(l':llll (or JH• 
•I•= lluu• 1 h:u L• "-' o-nn·full~ arnmll'•l 
:\"~ hl .. ,.6._, ... nNJID .. ,·)w'flllf".,. \l..,• h :.t\t 
) c.u n•H lf't"'f 1lut I lit r•"'•H.\ h•• •) nmn rh·\-,•r 
•1•·ntl• lll•ll'h tuou• tellinK }UU ho,. bus} 
h e i<. lit• o• t•M) htb) Ill till that 
Tht· rnll• or tht· \1 .,.,,, ........ til I ht rca II} 
blh) man. lff' I!"> tlw u\ltH , .. tau rtm do 
wurth 11bik thin~!" 
' "" u n I><•" rC!all) buS) m11n. .-:o • ul~ 
tlw dunouwl:o( UJlt-'n ~f'Hir 1111w, lhNl unr:~..n­
tz.t• )UUr \\ttl'~.,., th .. 1t ) 'Htl '-!t·t t IU:.l~IIU111U 
o( a•n•hL on a winimunt ,.,,,. n•htun.• u( 
t imt• nnJ entrg)'. I til m tlu• dun!.~ in 
your l'"'"'·nt ''htt-11r-n11-.'<" u-<• v( tiuw 
ouul pou "oil lw •11'1'"'"' 111 luul tlw u-
utnlln t of l••i,ur(' timt• y1111 lul\·o·ll'ft \'eli. 
e• en on Tech Hill I 
\\ ho n \'"" ,,.,.,. 1lnrll' llont. llu·n yuu 
'"" ":oot to lind"'""'' wurth \\lnlt• wuy• 
etf U•IUjt pari o( I h:ll Ill !It' 1 hat b OR 
lnc•lublc rc- ull of •nrefull) pbuwintt 
)UUr lime. 
Tu \ ou. \\r. Re311) nu~, T•'< h \bn 
'"'' '!'.,·h \ .\1 C'. \ nfT•·r- llhlll~ npfw>r-
tunllk~ for worlh nlult• "·rVtl'l' 
\\ h\· "''' !(lVI· n ruuplt• 11f huur• n \\l't'k 
111 t.uohli11S( up lht• hoy lift> uf 1111' t'H111-
onunt1 ,• lhnt ;_, tlt>in~t .. , 111111·h fnr ynu1 
11 '5 bull) ~tood fun! 
l lt·tt• ""' '<Jill(' or '"'' ull. '""' """'' 
tu \ ou. \\ t• m .... l an nUtlt("f'UHrt \\ilh 
hm· • •·luh· :lilt I dottn-1.1·• till' (ulht\\ m~ 
\t•lunff.,·r lt·.o.Mh.-r-- : 
l.t"ult·r (or IUJ l:lt•·tru"'' ( 'lut. 
.. n St:u•lp f'nll.-·ru.-.' ( ' luh 
,. u \\ trt•lf ~ { luh. 
U L• •tuiH• f~>r lluy :-!•••ut• 
tl " Ynunv.•·r ll•o\~· llthlt• 
('Ia., ...... 
;! l.1•ul•·r- fur Emplo,.-1 llu\ ' ( 'luh-
2 • ll•11h ;-,o·ltt•ol Uul> 
( ':til• ""' t'OIIIinft on ,., •·r> tl.l\ \\ill 
)HU ht·lp uut? l;t\e• )UIIt tl.Utlt) h.t :'.·•· 
n•r:.,.~· .-:h"ltl 
QUERIES AND ANS\\ERS 
.\ TIILETH' l~nn><)ll cw 'I'M 11 Nf.w,.,, 
\\'nrc·c·•lt!·r Polyt('<'hnio· ln-ti tutc•. 
\YI)n·<.,.lt·r, ~In". 
Dt:\n :O:m: 
l':m you u-11 me· ir Tt .. ·h h:h u 
\':ll"<ity <·m"'--·ou111 rv u•:un nut! :IN' 
\\ ·~ uwartll'l.l thl' nwrnht•r,..'! 
1'. I>. Q .• 0 17 
\ . Tt~·lt .. urC'I~ hn,. :r \':tN>ity 
rro,..-~·uunt ry l<':tllt "hit·h rm~-< all-
mmll~ lu tlw X . E. l. ,\ .. \ . tr u 
IliOn Jll:ll'l"' llllllill~ I 114' fir-l "'Vt·ll 
in thi, run lw n'<'t•iw-. hi- \\ . 
Q. \\'Ito L~ t•liphlt• rur tlw Fn·~h­
m:m-Huphomurr Fool hall ( ::uu<·~ 
.... :-1. \\ ., ' 17. 
1\ . Any man who hns ll(•t•ll out 
rt)r lht• \'tm-ity (l)r ruur \\!'(•).., 'katli-
ly. 
• \ uy (IUI"tion" uhuul Tt·t•h or 
l ntc·rt·olh•gi:lll' .\ thlt·tit·, ''ill l1<• 
pru111pll) an"''''r<~l ir culdn"'''"' tu 
.\ thll'lit' Euitor mul llrllppt•d in 
'1'~:1 11 K t:w-, Box. 
T EC H 'IEWS OCT. 1. 191J 
(C .. nl••••• I jro111 P''!J"' I ) 
lhn,ug.lt. ~uHI ltrllf·-. ... ~".tlt tO•pn;\·•·rul·Ot 
'' ·hm• 11 II t' :lll ~tid~· ht> prrdiNt•l I hal 
no•\\ lu·•· "111 ·'l'l"'"r '"' thP front lin~> 
\\"")u-n ~I t'1·ll pin~,.. ~or,,;<·b m·xi :;._uunlu,v 
Bu1 h ' l'm"•·r, .. r l:~t .P'tlr·~ •' "'''''"• UJltl 
llrto\\11 0 ll ht"I\'P"·igllt (I'(·,.JIIlll>ll, lll't· 
shu\\ in~t up ,.,.IJ fur ,, ftorn,,nf !""'""" 
"'"'"' plt~ .,j " hrilli:ml It'""'' nt I..Ct 
t'n<l, \\hil•• 1111 1111' uther Nl<l nl th• luo" 
v,n .... tl .. ,ur (J( &-..:u ~-,":U'h ·~··· ..... up" 
.,,., .. 1 ~nw ewul lw WfL"' mjun .. J h:t·llr•) 
''"'" "'' Itt ul w11rk ~md )rrll a1 fJil:lftt·r 
"hill• ('aJII ll uwartl lt.trn•~ uu<l ll •~thoo;•. 
•h•· t .. ,.,, 1"'fHt4"jl hulv ..... wt•rc• .cr•in~ JW41"1 liiJ .. 
til i11jurit.., f•on·t~l tlll'lu HI ('(•tin•. \\ Jult• 
f'runJ• ..:uf :t\\ay \\itt. ..,.-,m.~ J.(nhcl kwk.._, 
bt-. ttppt"'trt"l tHoU ,Jow for tht• n'j!Hhr full .. 
bou·J.. lo•·rth, ouul \\Ill h:l\'1' to Jrt•l "'lllf• 
"''""'"") mru hiJii \\Hrk in t•nf1 r h• ),ultf 11 
clti\\fl C'uyn•• 1)l.'n"l a ctlf t.\ tt;UIIt· Ul 
ttilf, ""'' .. ''"'" ,. •un· ,,r la.ruhui( .,,.,. .. r 
th""" JMir>lllfll~·. ''' lo-u.'l unlll llarnt ·• tuhl 
I hgl~to;• n·t uru Tulh11•k •~ "nut h•·r run-
l<•ntlt•r fur :o half-h:wk IKI-'11 ""'· "lult• 
Stwlt• luu< plt•nt\' nf rlttutt•f' tuumk~ ~t•••l 
'11w ltiJUCt t fttuh u( I ht• t·relln• lt•:uu in 
th•• ftr•t l(.uw· ">L' p11ur tad.!in~t. hut a 
\\•.,_·"-: t1 lht' ehnnruJ Wl•J 1n "<'riiUIWl~t· 
r•·me .. h ... l ,,.,, "• L.n~....._... -.c•mt·\\ h:et ooc• 
1ft:tl It "-""~ tml ..... pr""llnitu·nt m 1lw ~1 ran-
tty ~UIW 1., ... , :-;.,tunl:t~ Tht• fnn\ otrtl 
pn ..... \\ . ._., ""r~t .. J fur N~n·r;tl lmiJ.t J;htiU"'. 
:and du"' pi•') ... tumid :u.tf Tt<i'h In ' ''t·ru.l 
toowluluwn• i11i< full \ h"l!''tlwo• tilt' 
JH'H..,JW•d-. nn· nut "-4t 4lttr" a.., t hi~\- h:l\·t• 
hf"t:n m ·w~ luau ... m tht· pw~t fe·w ·'* tr~ 
Tttr I"R ""11'1 SQ. \\l:fl\, CO \\-
MI:I\CII\Il \1 0 " ) \\ , OCT.6 
\\til 1\,.,.,,'l'hu,...tom, .unwm.-l ilfl•jtrt o11 , 
u nut.J(it•itul uml \\ntuft•r \Htrf..e·r, lt•Jtifimuit• 
th~·• •llfiU.It l ur IJ t•riiHUHl UUtl t fw IHII""tt·rh 
l\t•llar Tloto,.,.tlln "'on<" .. r 1Jw r,." rmhlft· 
t'lll•·rl:uut·r~ "hu I'(~UI\' "'""' 11111 ""'I 
iut nwlud une, fnr ~' d•'('i• i"\ thl' IIH(H"f ....... 1nU 
uf 111(•\plu-:thlt-. m~"tt-ry• rn·~u•~rtl ·~;,, thb 
,~ouns.: tuan· ,. Jt~t·rt'nnu.nlt"t' th:tl th•· n-.·ul-
lt"C•It•m uf lti ... pn~·ntatiHn .... n·m.tirt ... l"'r-
••nni.,U~ "''" lu· '"'""''"'""' nu .. \t·nr. fn ... fH flis itttlt•(•ttiJt."tlfft• iu-
\(..,(tjtalll>ll' in lilt' n>ahll• tl( lht• tHTIIII , 
lw HIY't·l' ru.m.\ llf'\\ nnvt'ltit ... , uu mun tu 
f>4" (•Xpltu tH~J hy ~U) or tJw unlmllr) 
Jlt;'tl4"f":oo-... , .... n( n·a."i.mlllJ( 1 han un~ n( t lw 
UJJU.Y lhut hllH' Jl.IH&\1 ht•fttn• 
\muu~ lilt' IIUW~· IW\\ (t•.ttUn~ rnr t IH~ 
~:~~•n Hn' Bala:1U1 nud tu~ \:-..." tlw 
l!n•:tl llt~nl..t•\ olltt•11111: "Tilt' IJ:n l<11ht 
( ~"'"'"'"'· ·- " in_\ ... lt•·:tl p~taJtlmu pl.t\ -1, 1 uf 
... , .. ,.~klan•l : ···n ... Pr-kiu Pal.ltltJIIin ,.. , 
( ·hmt,.., m~ .... ,."' n( nri~·tH;\l ... ,,If mlt•r: 
'-1•tu· :-oi..unt':!oof• ( 'nhiiH-1.'" :e. tu:1nd•••L ... 
rm•luo·t io•n ttf h• Ill It 1"'')'1••: .. Tho• II;U>i(· 
kuk 1\llu"nlu\,, ·• n L ... ma"" tlrt"::tm u( o&"~trd 
l)()"•·r: .. T ht' ~h:ulu\' P'"''~''''t ·• :~ tW~f•·r1al· 
!7.1\l oon ttf 11,.. 11flt•r \\flrltl, :uhl "Tiw ('luur 
ur \ r-in," u. n-.·liUII I~ ••,Juuu'' tll·fyiut;t IUIIIIHU 
(IJUiunuwt• ''''(lit.) '"' llw J-ltir•· nf hft• 
wul (Hr tlu"' rt :\..""II\ 'l r Tl111r~tHn hn~ 
tOll"'rt"l tho \l11111t' )l~no TrttHJ• u( 
ltnhoul r••nlu111111i•t~ fur .uJ .,.l•h•l (,. 1111"'· 
\th . 
11u:- "-f"'·"'- \le;wb)·, 1\u-.L.•~ :tn•l \\ '"( ... 
nt·'tf.a .. '· "11 h el.ul.\ Ut~JIIItt"~-~ ··tltut \ .... r. .... ·· 
tlw $Jr~i.fMMl """' "JIIns "'" n·111n1 fur 
!lon~· d:tl ; , T hi, wuml~rfnl -<••ru•• nf 
Jm ... turt~ '"·n· .. h••"n lwrt" m \uJ.!.u 1 .. r 
th<' ~ •·.or I<> uwr l.i.fi'Ml J><•>JIIt• "hu .til 
oeu_~tl t1 ~.Uii a \VmthTful pn-.·ntnuun. 
ifl•lntrtiH• &I' Ytf•JJ ll' ('llll'l't.UIIInlt 
Ft>C' th<' t.~-• till'\.,. tl:t~~ u( th•· '"~·~ 
\\ ""'"'"' "o·IIJ..no\\ n ,.,.,.-:vl•><·r- "oil 
I~ rlw nHntf'tttm ·n.i·· i._ ... nnt• uf llu• 
Culumlu:l \ mtL .. \'IIIt'tlt l',,m,-wmu.,.. IH't 
nllmrt>nn• ~tml -luoulol I"""''' 1111 nllt·r.--r-
1 ing hurl•· "'"'' \ol v. 
TYPEWRITERS. 
If you want a Rebuilt typewriter , we surdy ca n suit 
)'Olio as we have all makes and tJricc-s. Come in 
and let us :;ltow you . 
DESKS. 
You can find what you want in our tock of twen-
t~·-fiYc patterns. W <' ha\' l' half a doz<'n second 
hand ones waiting for you. Come io . 
G. E. STIMPSON CO. Pleasant St., Cor. Chestnut 
VISIT MONSEY'S TECH BARBER SHOP 
Bowling and Pocket 
Billiard Parlors 
6 ALLEYS 9 T ABLES 
31-33 PEARL ST. 
Jlotd mtarrtn 
OAI:-ITY CAFE 11nd COLLEUE GRILL 
One bloc!. front Un lun Station 
rot., Par~ ~J50 l(ooma •ln&1e 1nd en Suhe 
HAIR CUTIING 
Two minutt'll from "'·hool 
\\' (' "'lit-it YIHir l'illl'(lllDfl" 
A. F. VA YO, PROPRieTOR 
131 Highland Street 
F. A. hA8TO:C E. u . WBA.l.P 
EotobtJ.bod 1876. lnoorJIOratOKI 1003 
F. A. EASTON CO. 
E\\ SDEALERS ud CONFCCTIO ERS 
Cor. M•l•••d Pln.t.aal Stt.., Worculu, Mus. 
J.wq Mrrt:IUW. Gu aM. Woo:LAJr 
PIPES 
OF £\'FlRY DESCRIPTIO!>' 
REP~IRED 
"Tech" men,(()( n Ctas5y Hajr Cue, try Ball's Cigar Store, 24 1 Main Street 
FANCY'S, 5 I Maio Street 
J. U. P•""'· Pn>p. 
POLl'S 






Prices Sc-2 Sc 




continuous on Saturday 
SLATER B 
BA RBE R 
ILDl NG 
SHOP 
Room 342, J rd Hoor 
PETE!t TUJtFFS, Prop. Tel. Park IHI 
HERE'S A CORKER 
Res toe 
~ lodcl 
1\latlc special for the young 
mao who cares. 
WALK- OVER BOOT SHOP 
302 ,\1ain Street 
FARNSWORTH'S 
Carriage and Baggage Transfer 
c ..... vnt FA&XI 'W"Oa1W , Prop. 
Office i n Pared Room, ne\1 lo Barrare 
ltoom, l'nion Slatton 
R:u~g .. .g~.:slled roc and Deh•·ered promptly • 
Fin,t.-CW.. HAdes and Cou.- Furni.lbed 
Cur Wt'ddings, Re~1>tiont ftnd Cllllin«. 
Taxil:llbs and Touring Cans for Hire. 
Union Depot Telephones, Perk 12 and IJ 
Sto~l•, I Pltlmool St. Tel., Poulr 141 
FROST'S TYPEWRITERS AND DESKS, 505 MAIN STREET 
OCT. 7. 19 1J TUC H NI!WS 
'C\\' ATHLCTIC fiCLO SOON TO OC 
A RL\LIT\ 
Tht• ,,..,.,mpanyinJI t•ut " onul h••r illuv 
ln•tum ur tiW wurk un uur IW\\ othlNic-
fi!•l<f, " .-uhJ•·rt o•f m·n·r-t•nolm~t inH·n,.l 
10 T11·h unolo rl(:rtulu!lh·• uno! nluuuu. To1 
tht.nk that \H• !ll't· "'(Mifl tH h!\\'~· HIW U( t ht-
11<.._1 nlhlt·tu• fio t.l· 110 1lu• N>Unlr~, \\llh " 
womo l,·rlul •)·h·m uf dnu1" ""''"" \\ill 
t.('(·p llw tr:u·l on "m•hwmuml•·r 1lw nto-.l 
a:u. l\'t·n.-t~ \h":Uiwr '"unththm"" .. i, :tlnu-....t 
h<·~"'"' tlw '"'I"' uf 1h""' """ h:l\'1' fin-
~·h"l th•·tr fuur ~ ..,,,.,. o.r han! •Ill• I~ nnJ 
lai>Qr w n,,~ ntun 11 :<11 uno! tht• :l•ljumina 
huikim~~:• ' .,, tn 1 ht""' ul It- "hu 1111' 
•lilt tlu·rt•, "ho wntt·h lho• wurl. oluy hy 
daJ IL• it tw.m. cumplo•uun . Cht• n·alut~lllm 
rom"" I lull n '--' unly 11 m:ll h•r of 111111' 
tfht•n t ht' tltf"au~ oJ n ft•w ~·t.~lr.!< u~,, wall 
'"""'' tru1• \\ h:11 " ·nh the :11ldnum n( 
:Ill Ut>-IC,..,lUt• ~ t1lll!1•ium Ill o·har')!t' uf It 
("OIUJ)(·(tlUl in_,trurtur. :\ t'QI'UUI()U tliuiU~ot• 
h:lll, :uu.l l & n'·"~ tt·nm""' c-ourt~. •'ur ('11UiJ,. 
mNll "ill -<~<•n 1.., t .. r "'"''"' uf "'''"> 
n~·titulocnb nulf·h 11~1t·r lh"u T .. ·h , Thr 
pw1ur,• ~how:~ tlw .!'tCt'illll .. hnn:l nl v.urL. , 
.tin•l tuo- on._ wstd.~t.-. 1t mw ..... r£'mirnlttrtl uf 
.... l ruf' nt\'tfnous mun.;;.u•r. :t ut•\ t"r-to··ht'"' 
~•i-6"1lk·inst until it- CcotoJ, 1111' n•m:unonjl 
ponit•n of ttw hill i.-. t-ntl.n·l~ "'"-'"''Unt.•••J 
IHC ~IL;-\\1 SI10\LL I' \CliO' 
'· " ·c. '· ' on:s 
Th•· fir-1 \1 1\t·r ·~uno·- I ~ ·t•dk·r ;11•1 
\\ aerh fur full tlltlloHuu·,·ull•lll 11f "Ill""' 
Ill tU·'\11\t"4~J-.', '·" ~ \ nU \\itl htt\'f· It• 
KPt m ~nur nt•ttlw.atu•n t .. trl~ - ' '"' ~t-:tr d 
~uu :.~n· tu .atc·t H ..,. .• u t•ru·t·. r•' b ... l ,.\t·~•r. 
""-I U(J fur t•Hutt-~• u( tlltl"'t' t·nlttf"l:unnwnl ... 
~~~~~·o:ol cwkt·l uti mol I'll!( ~tt·tlllo·lllall IIlii 
l.wh IH •·rHirt• t'tH.JN", $1 ';,} \ nU .._.l\"t" 
:!.1 t-.111 .. If )Uii lu..kt• " ltt·r •• zo;IH"tiL. fH 
" (,.r'' lwfuro• lho• ullll'r f..llom do•·• 
1 ..... 1 ,,'IU' tll\1 ""'" ··nro•ll•~t m Bohl·· 
:'tutl,y J(J'OIIIN4 Ill rtHtllllllt( Rllff fnt.h•rtHI~\· 
hut.tM""'!o!. TlH-4 ~'""' \\P rtrt• IH ha\1• ~>tXt. 
Eom•llllll'lll <':unp:ul(u >I art• ~·HI 1\ (' 
:11'1' !Will!( Ill fullo"' II 1/.<1'111 "'•rio"• 11f 'I Will'< 
IJIIIIIO' " \l :ollfl<•l<l nf 1111' ;\I UIIHW " 1111111111~1 
hy II:Lrr,l' r :llli'Nitl l•'ut.dll'l. . l'rt'IIILrt' 10 
J(.t•l IU1U tluo '-'tutU'. 
\\ ,. w·o'l.l vuluuu~-ro< fur fnt'<''l"' """'"" 
lltm:ol wurk \\'ill .\"'" l(iVI' '''"' 1"""' 
lluur ur mu· t•Vf•uiu~ u \\f"fl~ C11 ttl~· \\Hrk u( 
••·uo·hon~t Enu;h·h to f<oro•ill"• r• Thi~ 11urk 
~~ dmw m furf·i~ll bu:lrliui,R hou-...,., dul....,., 
ltnd ftu~turH"" 
\1 1111• ( 'alutoo•l :\lo~·ltn(( hl'lcl \\ !'l in...,.. 
du1 "''•·nontt tn 1111'' . ~I (' \ It<~ lin, tho• 
fll~· uf clw S.>~·utl u111l ~lo·Nml(" t 'utn-
tutllli' "' rl' n·t•on•~l h~ th• o·h:.orntl'll 
lt•.lk·rt II Hu, ... ·ll ' 1;, nntl n..... \\ 
rn..nl .. "Urlh. ' 1;, It ";L"' \"t)ft"(l tH tu.:lL..t 
Dc•u~tln.• I ~I om·r, rh:uruoun nf I hi' ( 'nl<·n-
Jar CwnrnHII'f' tt n;o·miK·r hf th•· C'nlunc·l . 
\llo·nllllll \1111' t'UJI"I 10 lltl' (ul'l thAI 
:\o1· 11-l:i h:o-1 h .. ·u ..,., tt.•Klc• :<.• 1lw " '""'· 
\\ltlt' \\t"f·k of J~r:t) e-r fc•r .. ,,.,, 
'l'h~ ( ·c.,nnuaoHl St·n·..-•· ( ••,nft·rf·JH't uf 
tlw .. 1uch-n1 :L ... ""(H'i!tlltm• 10 )la"'· ... a•·hu~tt"' 
.wJ Hb<>th• l•l:unl "oil IM> hl'l•l m ll< .. lun 
l'111 ('luh, Fruhy, ll•·t<~;o·r li TIH· 
C .. t.lmu·t \'u''"'l It• ... ·u•l u1w wan t.i.' •l•·h'U1tlt• 
IU lhi"4 f'HUft·rf'IU"f' 
SE:-I IOit t:Lt:C.: rtOr-.S 
1'hl' ~·tuor ('t,,.,, IH'Iol tht·or 11H'<'ttnl( on 
~lotulu~·. Sc•tn :.!lith, Ill """'It,,,. rulluwing 
uffil'l't~ " (•rP <•IN' I"!: 
p,..,.idt•nc, ( ' I•' hh•·h. u( \lll(•borol, 
;\I liN<. ; \ u·•~l'ro.,.ido•ul , K (• Ho.rtlNt, 
of \\ Ort't"'lt'r· N'<'l'l'lary, 11. 1 .. Tohom nf 
FtldthurJI. :\Ia§ ; Trt':\.•un·r. \\ . ( • 
lll:uwh:rnlnf \Yn<tll ... M'Iwt , H I • :->:U"I(I"tlll· 
·•t·.\ ntl"', :--.. Z. Yt11t2. u( Tu·nl ... m . t'luR!.• 
hollco\\ Ulll; elu• ,4,~·1 iun uf nlloc~'l". II l 
Tllcun, .. hlor·m-<"hu·C uf till' " ,\fH-not.lth" 
uutlnu'\l thf• pl.:llL..- for (•t.llh...-·ttcm eN .... \ ftf·r-
tu:&ll•" dllt~. 
JL~IOR. ELECTIO"S 
l•u-1 \lt••k :\luml:1)· th•• Jun"'r (.'lu.-.• 
o•lo~·c .. t llw Cullnwm~t ulltt•o•r- fur tho• fi..,.t 
-,·nl!'•lo•r. Pr••.J.t~no. IJo'"'"'' (' UM11C11, 
Vwt~ l'r"f"..;itlf·n• , \\~illuuu H \duutx; S.•,.... 
n•l:tr), Jtii\C'I)h K Hoy; 1'1'1-:u.un•r, HiiiWrl 
n.n ..... -..11; :1.1111 St<trtu'III -:tl-.\ ro\11, FreoiPrit 
H Cox l'luu~ :~rc• b<tnlJC ullulc for n 
ll nl£-\\ ny-Thn!up:l• B:mqtwl iu tlu· w•ur 
rue Ul'f•. 
t\ COM \ll NICATION 
Tn elu• I,:Oiitllr nr lltt• T•:n1 :'\1 " "· 
' rlwrt) ur•·~ nu tluuhl, ru.:wy ltl!"ii.Uu'1·~ tu 
lw Ct~mul nn tho· ll ill who•r<• n·fnrtll ·~ 
fll'f"'lt.J :uul a ~tlll1 1 lt • n •m'"'l) \\uuld hi tlu· 
\\"e· Ut)ltrt• th~· thinr-., hu\\~PVt'r, uuh 
wltMI thf'l an• hrouldll ilir" th to nur 
ollrnliom unol it ""' in lhL-.. wo) 111111 em<• 
h:1.. .. t·ouu .. tum~ eiiH·lltHm \Hihin tiH• JHt..."'' 
((•\\ ..... .~._. 
\ l.:ultt• nuulh4'f'. 10 ftt,.t, Tht• m~-4urlt) 
nf th•· •·:~ntlt•l:.t..,. Cor tlw fu<~tb:ul tt•:un 
h:t\·•· I"""' Jlrm·i<ltd "ith lo.-1<~ on II<•~ n-
ton llnll und W<~l tlu-n• o•H·n· m~thl In 
olrN \\'lu·nlho• wnrl< b .,,.,.r 1h1•y ~~~ 
nwN m thr IMm l•~rl.o•r nw•m "'"' tho·n 
Con·.-1 o·ttlll'r tu "'" 11111 Ul" ba.<k '''"" anol 
1 hmttiZh 1 ho• bulkb(':l<l ur u1• I hmul(h 1111' 
m.u..in Nltridnr ftnti•Juv.u tltnJu~t. tllt•lmlt'h 
ruuru_ nr. tta tlw t·\'f"nt of tlult tlunr l.M·uuc. 
lnrk<•l, ai'IHtllcl a dark tJU....aji,P hduml 
chr lonwh n10m, w ur.J"r co n•:~rh 1h•· """" 
wht:>r(• ~urh h . -.th,., c~ :u·•• pn•,·idt-.1 t•tul lw 
ot.cumf•l 
Eliminuling tlw cwb:tm~ ... ~men' (Jf lllf' ll l-
1~~~ or IJil' lfltttu lfl \'111"1UO.S to- lfij((hol. u( tfrt~ 
tuf·f't iug tlltl ... tt·uogn LJ;)uof:oo itl th,_ t·orridor, 
(f"onl111ou:rl on page II) 
Guy Furniture Co. 
House Furnjsher 
WORCESTER 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
119 HIUIIL\ " ) ST1H: r':T 
M. H. TERKANIAN 
SHOE REPAIRING CO. 
Try u. Ont@ ...W )"OU 
Wi.UC!alJ.._.,.D 75A l\fnin ~treet 
TYNHN 
Confectionery and Ice Cream 
69 MAIN STREET 
W#U.~~~f.{J~ 




138 Main Streat 
~~
"(Jl eurr 11.11 11 .~ FIH:-IT" 
CUTLERY 
\\ c carry 1 he lar~cst I into 
of l'ockcl Cullcry, Ra-
7.ors, Sha\ in~ Supplies, 
M nnit:.urc· nml l'vJicure 
( ;oods in this city. 
D NCAN &: GOODELL CO. 
MAl ST., CO~ . PCA~L 
r•:r.:r~::.~'~t::~~·r~! .. ~ 
r~·••• h,~ .. .,.. tt.,.., hlt.~ 
t.h · ...._ r\·tn· Lbfov hk~n•ar 






••• .,., •• , a•••· 
We advertise here to help the 
paper, when you need flowers 
00 RECIPROCATE ii}}§ 
LANGE 
371-373 Main Street 
I 
A 
Dr. R. M. GARFIELD 
SurgcCln !Denllet 
OFFICE ood RESII>E"t;L, ~oltt, lOt. JIO, Jll 
Wal&-cr B•.i14llll• ... 5 Ma..• ~ .. \\~eau. Mau. 
<)!fi.., H....,.., II wll. 1 "'b '"""'-'"· to .. 11 
t<I'I::CI \!.TIES : lata1t'. C'• '"'• ll"'l""" 
EXCHANGE CAFE 
95 Matn S t reet 
S......h. 0......, s,., .. • 01 SaL.J,. 
Onlc:r Coolun.t o Spcc..lt)l 
-
The Man 
~~ r. :'1•ut1 '.., 1'\'l'rl:t~l iu~ 
"' i<·k-to-it-inew.,.nnol "I rid 
:ullwn•uc••• lu 11111oll'rt1 lutul· 
tlry prirwiplo.,, hn~ rt--ullo·ol 
iu hi~ hHinp: n I humup:hly 
t'HIIlpi'(l'lll furt·t• uf info·lli-
J!:I'Ilf luumlr,\ up<'ntli\'1·•, 
"hu h:l\·c· your l:tuutlr) iu-
lt•rt"<t>< :tt lct':lrt , :tl\\tt~ 
mE LAUNDRY 
Hy fllr lhl' ht-.1 '"tuippc.l 
lnunclry in 1 hi~ "<'1'1 ion, with 
it:- 1wrfc·cl t'<lllipnwnt . IIHHI-
<•rn llll'lhod>~, unol intc•lli-
gc•ltl oprrulion. turnM out u 
r lni'l'l of work whh·le for ~tlylt· 
ttnd lini~h givt•P< Y"" (Wrft•c't 
lnuntlry Rn li:<fcwtime . 
AND mE MARK 
Our I raolr• murk, ,hu1\ 11 
umh·rtwullt, l{il'l's yuu tltt• 
a><~ur.UII'I' tlllll 1111• c·onlt·nl,. 
of !ltl• lmucllt' t.mriiiK it, 
wc•rt• luuullf'll ~l..illfully , uml 
l'llr(•fully, tltmuglt all llu• 
tliiTl•r(•lll :;lu~tc"' of btuull') 
OJ)(•ration. ~l uy we• haw n 
tri:tl uf your.-. 
Phones Park 4460 4461 
T EC H NEWS 
BUCK THE WORLD 
KE~ EY-KEI\ , EOY CO. 
Tbe Coll.,.e \\en's Store 
401-40J M AIN STREET 
\\ orcest4:r. \\us. 
THOROUG HBRED 
CLOTHES 
nn• thou' lhnt f'tniK dy t•ver~ 
clement ( f ICiim'll ... tylt•, liCit 
only in t.ulwurd ttppr~trntwo huL 
ns well right tlmm~~;h tn llw 
ino('ruwsL cun·<f na·l ir n in fn· 
hric.o~ ami tnilnrin~t. 
The Besl Dressed Young 
Men in This Town Need No 
Pointers nlK ut t hi" :-lnrt• ami 
t ht' I'( rt d ,.(,,thrs we ('urry. 
li yt.u nrc n l 1 ne, ll't " "' ~tiVf' 
y-.u 1 oc l"lt inll'r: 
D rt1 11 in hrrc nml h>() k. 
Yt.u are c n Ute right rund l 'l 
Quality, Economy and 
Clothes Satisfaction 
FROM $ 15.00 to $-'0.00 
We carry r\'l'l')lhm~t thai •• nrw 
and Uf>-IO·d:UI' Ill \ IJIIIljt l\l l'n'~ 
\\ mrin~t llJIII:<n•l. 
The Davis Press 
11-:CORPORATED 
Good Printing 
for Tech Men 
Graphtc ,\n-. BuHdmg. -:s F«Ntr Street 
W~<r. \la,.s. 
• 
Wright A Ditson 
Fa ll a nd Winter 
Catalogue 
Mailed on R.equest 
ror .I"WpC't'ior a.rt.k.lt.:s for alf atltldk iporl$ 
I•Pll UpOft lhos.e bearifll tile \l.'ric'n a 
U1bo• fn~dc \hr\. 
UNIFORMS. SWEAT~S. J J:RSE \ S 
lor 
Foot Hall- Basket Bnii- Hockc)' 
All Winter Sports 
WRIGHT & DITSON 
-xotch COLLAR 
,A Gn..t.l Bldo a.d Noula Colkr· 
:zs-25-
o. .... . .. -.. a eo.. •-· ..._. ... 
CLARK SA WYEB CO. 
SPECIAL Tit:S IN 
Crockery, Silver Cutlery, 
Gas nod ElecLric FixLUres, 
H ouse Furnishings. 
WARE PRATT CO. ~ 
'------------ -_J 1478-484 Main St., Worcester, Mass 
Worcester .Jol!'ttcbnic Jnstitute 
Worcester, 1\la.ssacbusctts 
I R, ~ IIOLLJ~ l.l ~ D ., Pr.,..,drnt. 
A School of Engineering 
)11'0\'l(hntt rour-ymr C'()tl,...,. or i .... L~tion in 
~h:cuA,IC. '' l·."u'• tAu,n, Ct\~n. E' tti"EIRt'iG, 
Eurnut'A L t : , GI't:> n•"·· C'trn~u-<t<Y, 
(~t---'rn~u. ~u~'\CT., 
leatlin~ tO lbc dl'ftl'f't' o( lht'IIYWII Or l'ict£.'\CC. 
Ext~nsive Laboutorits 
for l'lCJX'r.mrnlAI work in 
~l..J.x1Y'I("AL E't.l"\f"t tu,u, f:L.£CTRIC.\L £,Gf'---n .... RJ~o, 
~TF.A\1 "E~ <a,Tr.Rt";, Pn,--g•o.o., IJ\~DR.\l't.l(' EsmM.>;R"<I· Gf,FIIAt. Cu>:»L"TTlY, 
Cl\ tt. ' ' '<•l' l.t:RI'<O, l"ntJSTIIl.A t. Cw:lm!TRY. 
Wtll Equipptd Sbops 
providing ample far tlilit'll for prnctice in Foundry Wnrk, Foll(e \\'o r!.., 
l\IM'htne! Shop, \\ oo<l Work, 0 1wrntion of F:n11iurs ttnd Bnilf'.rs. 
Ptn' Calologut giri11(1 tourlll'.t uf o/11rlv, potilio11.1 flll~·l by ~twit~, nnd all 
ntcm11r11 informatwn, cultlre.•• lht Prttidtnl. 
MEC11<\NICAL t: OINEERI'< O 
ll fi'<IIK JI"LL 
Tht' :'lh>t·luwwol U•·p:trltllt'nt ttnnnUtH'<"' 
it~ lloour Hull for 1 ht' r<>mlng l·t'flr. It 
j, a.> folio"~' 
19 1J - S"niO<" \ ""' 
C. 1'. &JJ, Un•l~tt·port ( '•mn 
C ,\ Hnll'k, \\ tl,.,.....lt'r, \ln." 
Jo; K Bn1\\n. ·r:tuntunt \I:L·•'-
\\' :\1 Jwu~. '\ t-"""'"· :'11&..-
(' ~. t'bdl"'· IA>tlmin•u·r , :'11 : ....... 
1914 J unior\ ('ar 
\ . \\ 1'1'11'1", n ...... n :-:, .. , ...... ". ' 
(;, \\ Nmth, .l r. ~ •• ,. por1, ll I 
.\ II . \'•ro~•, :llanrlw•tH '\ II 
1915 Sophomore \car 
U U l:ripp<n. ::.·null!lll, l'u 
1), II Fkuunl(, \\ urt't'-h·r, 1\lt"'-'· 
C . 1' . llo\\ :ml. \\ flrt'<"'H·r, :'II:<.•• 
n. II 1\ m~t. J...u" rl'n<·•·· :\I t<•• 
n. (' :'\ou~·. \\'ur··~-···r. t\ltt:-.• 
:-\. T :o'" ~lllu, .. . ( :tt.rtluf'r, ~la'-"t. 
1916 rrcshmnn \(':tr 
1 •. . 1 C hA.IT('I'. tixfortl, """ · 
l1. (L Drury, I•Ak-cl lmJnptw1. ~~"~ 
B ff . F'u.~.~...~. \\'urt•t~Mtt·r, ~~ ~~.,. 
K II. Ft~uwli', ~'ull H1w r, :\1,.·~. 
1•". 0 GitTonl, :-;,,uu~('l\. Mn"" 
A 1\ ln~trulmm , 'It•\\ Ifill\ tilt•, \ltl•<. 
D U ~lo_\•nurtf. \\ nrt·t~~tf·r. ~ l tu-o"' 
\rthur :'\uti, \\ ""''"''''r, :\!:•·• 
lllnruhl '\ult , \\ urc't-.t<·r, :11:\.•• U. !" ~tnrtf'\'tiiii. Cc"'""'l '> II J A (' \\ urm·r. 1-'lllrbru, ('.,nn 
I,. (' \\'hl'!ltnll, \\'11r••··H·r, :.t.~"· 
L) \\ ) nt:tn, Jnrnuu·u l'lnm. \1 u., .... '\ 
q g i'...u.mhant•l, l'n•nclr•nf'\• H I 
JOINT MEETING OF ENOl· 
NEERINO SOCIETIES 
President Hollis Speaks 
l.:l .. l Fritlny i lwrt• w:L~ lwlll in tlw 
El1•rt ri1•al En~tillt'(•rin~t Bnilclinl[ !I 
joint IIH>t·ting of tlw thrt'l' rn~tilwer· 
ing -ori1·t i1•:<. umlt•r t lw auspi{'('S of 
tlw :\ lrt·hnnit·a l l·:n!(tllt'l'ring :-\.tK·iPty. 
Th1• prP:<ith-nl nf tlw ~lt•rhnnicnl 
i'\o.:il'ly introdut·t~l l'rl'>lid••nl ITulli>', 
who gaw n w•ry inlt•rl'~t ing tnlk 011 
i4nt•w Prutwllor><. Pn·~h iPul ll olli~ 
btt."lltld :t wid1• PXJWril'lll'l' in t hr l' .R 
l'\tW)' and wns nhlc• IU l'JII':Ik nhuo,;t 
t•nlin•ly (l'(mt III'T>«JIIIll I'XIH•rit·n•·•'. 
nil of whieh mldt'tllu tlw ntlr:wtiv(•· 
II('S.~ Of lht• lt'l'llll'l'· 
ELECTION OF ASSISTANT 
TR.ACI< M NAGER 
.\ t tlw rPt'Ptll 11\Pi'linJ:: uf tlw 
Bo:ml of Dirt•c·ltl ,.., nf t ht• .\ .. \ .. 
\\' . -;\1. Putntun nf \\'ur~·t...,lt•r Wtl:' 
ch'l.·h>tl .\..,..i-.t:mt Tr:wk :\l:tn:lg••r. 
J. C. Freeman & Co. 
Male~"' or tbe Be<l~ 
Spectacles and Eyeglasses 
OliCK ~(PAIRS 
X 
EASTM AN FILMS 
01.:\ t:LOPINO AND 
P RINTI NG 
X 
376 Maln Street corner Elm 
OCT. 7. 191.1 
T H E QuESTJO:-o SOL\ EO 
1'ec'b 6 lO IX' roruplirnl'ntetl on tbt• wlly 
th~ money L~ lillm,tt thl' <l~ph•ll~l rofTI'I'l' 
of lhl' .\ lhkrir ,\.,"()('iutJon thai' both to the 
orw.mixution and !'ne~· of th<• •llt'<'Cll 
l'Uulmitt('f' of oolk><-ton< zmd 10 thr awnkf-n· 
mg of Tt'f'h .,pint :.s m:lmfl'>'ll'll In tht' 
tn!UUliT in whirh lhl' ~lllllt•nl tW:h ;., 
ml'f•lmg 11~ obliptiom- 10 the Jn-II;UI<" 
But , llt'Y('rtht•les>, the.-.. art'" r ..... men 
l'ho MYt>n' t rou,ttht thl' -ptrit arn.l "ho 
rt.•.k. " \\'by -Jaoutd 1 Jl:'~ fuur dol Jar... "lu·n 
I tult nnt nul for :ttW..til'>' :mol won't (ll'ttbl' 
hl'nrfit from il?" E\WYOill' 1\l T M'b t· 
welroml' to p:trl Jl'tl>ttt<• in uthll'lll"' nml 11 
IS In;; 0\\' 0 r,mh tf he dO< .... u' l tu.kt• :ulvtlii-
WJt•' nf hi• OPIK•rtunliJr..._ bm grunt th:•t 
" rntm i, ph) 'i!'lolb ml'ltp:wiHul'< l fur •urh 
t:'lljO)IlU'Ul . 
\\ hy thll." ww ronJI' to T wh f~>r l••ntJlinll. 
m th(lr thun ~f\nmg tt thl'lJU"'h u 4'urr<-
"ltuude•rwr•,.t>hool or m pn~rur ..  a.J work for 
wh io·h h1• •• t'tltnpf'll.<tlll'<l'1 II " IWI'ILII"'' 
11f til!' fll'><ifl' of <'!l<'h " " "' It) h•"~lll ll' u purl 
I of u r~:~l t>~·hcJol Mttl ltJ l<•urn llw 1\fl".tll'r le~.tlll'f uf lift• 1hn.mgh n. •. , .. u;:•ittliuu with 
nwn of :lbihty nn<l ~XIH•rit•nl't· Th~ <1111)· 
wny 1 hrll Tc~·h will !X'NJJJJ<' u rNtl odw,l. 
niTording lllliHirluniry for plllnnin~~: nntl 
Hrg!t.ni%i11K work wul IIUlntl,:tiu~ uwn. i.:" 
th•• fot>ll·rinJt nf lht• nrhiNit• nwt '<H'IUI 
>tdt• of Tf•dl lift•. s,, lt'l ew•ry mlln ft'l'l 
II hL'" oluty H> lwlp un thl' fCOO!l 1:'1\tl..,. of 
Jllhl!'li~. "~hicb b!l8 fottnol r ........ Ill '""' 
"uh thl' Fuc·ulty, nnd nN~I' tml) It'""' 
fin:utt'l.:d a~:wkin~ 
' ·"-'t •IIIIUIII•r :1 r .. w lnyul T N·hllb -uh-
M'Mh(..-1 monl'y wJuC'h With tlll' nul nf I ht• 
t'blt'!ljtd .\lutnnt .\ :<l;(H'J;UIOn WIL• nbll' In 
-+rl< l l\\11 11\t'Uili('J'S or thl' \'nr-11\' trnrk 
to':Un 111 1bi' \ •• \ . l ' Ch:uupion.~htJ"' n l 
( 'hit·:.I(OI. n .-rl' Tt't'h c-:unt• tnl(l Jll'fiiJll· 
rl!'uM' tbrou~tb re<l rut<l ~·~ jf'.-..•ym nm-
nt'r" "''llJOI[ thr r:u'<' for lht• UUJ<• un.J f\\11 
uult• l'•ll('j!e r·hano1nun.•h•l)>' nml fiJlllU.' 
lluuliu~: fi.,., un•l "'"''"'I t't"lli.'<:IJ\'l'l) m 
tlu•two•li-l:ln!'\"'· :'>im\ l<"h\' hu.•n't Tl'l"h 
f'UOURb monry 10 ~ntl uwr~t lil..t• chi-.. 1u 
nll thr lug""'''" IUld 1m1 \\'oN'I">LI'r Poly· 
ll'(•h on llw .\t h lrti(· lllJljl \\ith th<' hll( 
l 'ui\'l•r•ttiPS? :-:h(' has tbl' m<•n! t>nn 'l 
l••t 1 hi.~ qu(~l ion IH• fl.•kl'<l ug::tin! 
A COMI\1 ICATIO 
(('tmlimn•l from l"'fl'' 5) 
tht• ftu•t of i•~ itt<'OIIV(~nit•rwt• ~huuld ru ll"'t' 
thl' mt•n to try 10 <·h:u•JL<' thr "'"''' of 
alfnir". 
Tlw Willi \\hi<·h :,~>p:tr:tl< -,. tllt' lwn room~ 
"'.,,, • .,n,.nf tlw = •in w·,,ll., (If lht• huiltlm~t 
:ut<l 11 hl\nlly R't'tns that 1 hut ruulol h<-
t11Tt'rt•d n• "" I'Xtll,.., for out rnttl..m~t tlw 
l'lmngl'. Tht·n' lll'l.' twn phn.,. \\lnrh 
fnun rt t•:.U.1Wl ... Url'l'Y ..(of'Ul JC'"MMI 1"--'""lllO~ 
f<tr u ,,, .. .,through. nne !X'ing :tt tbr fout 
tM thr •t:UN< l..,..ling w the l<w·l"•r r<lOill 
:mtltlll' uth<-r thruuJ;!b the ""lim 11..-1:\\ -
utory. 
Tht• ~t·nl m:<y 1M' olfcn'<lth:tt •twb 
" c-hnDjtl' l'llttltl ntll lw• lll<ttlr for till' "nko• 
uf I ho· f<~ll h • ..U H':Ull u.lunt•, hut II L< \·r~· 
•·vio.lt•ul lhat thi.- wuulrl m•t lw• fur tlwrr 
lL"<·ulum• hur for 1'\"I'Q' alhlt·tic- team "·htc-b 
Ull~ht IL"'' tbl.' locker rQOUL'" 
It m•l(ht :tl"'' "''NJl thul th<' (~llllllllt 
tn.m wnultl •·hnliMII' tht• no...U of'""' hul 
tl11• g) m j, "lill -,o far nwal' 1h111 wn f<"' 
' "'" in "diiH•I will l'Wr tt....: i1 . \Yh,;u lb<• 
g)·m •I no.'!' ll!liK'Ill' 1 h~ .toor ,..,11 -1111 hi' ur 
Xf't'lll >~•n'tN' for 1lwrP art• l:tr~" numl~·r~ 
ur l'ttutiNHS \\~ho would 11:,{' It t•vt•ry duy. 
nnw nnd nfl,•r lht• ~·nuuJ•tum uptwars. 
in l(lling to und fnnu Ill!' lundJtooro It 
i~ ltn111'1l 1 h111 ..untt' Mtltm •·tw 1.11• l:lkru nn 
thit< m:tllcr. 
